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Tämä opinnäytetyö tehtiin Raumalla toimivalle JL-Joustoliitin Oy:lle, jäljempänä 
tässä esityksessä Joustoliitin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää olemassa ole-
vat ratkaisut ja menetelmät pakokaasujen poistoelementin eristämiselle sekä siihen 
kohdistuvat vaatimukset ja EU-direktiivit. Päätavoitteena oli saada mahdollisimman 
laaja kuva eristämisvaihtoehdoista ja niiden sopivuudesta tälle hankkeelle. 
 
Asetettuihin päämääriin pyrittiin tekemällä kirjoituspöytätutkimus. Tutkimuksen 
aineistona käytettiin yritysten Internet-sivustoja ja www-dokumentteja. Google-
hakukoneella saatiin laaja otanta informaatiota ja hakusanojen avulla pystyttiin ra-
jaamaan tiedon laatu mahdollisimman täsmälliseksi. Saatuja tuloksia käytiin läpi 
toimeksiantajan kanssa väliesittelyissä. 
 
Työn alussa selvitetään tutkimuksen tavoitteet ja kerrotaan työssä käytetyt menetel-
mät. Tämän jälkeen esitellään yrityksen nykytilannetta sekä selvitetään lähtökohdat 
hankkeelle. Hankkeen esittelyn jälkeen kerrotaan saaduista tutkimustuloksista ja nii-
den pohjalta tehdyistä päätelmistä. 
 
Tutkimuksen kannalta keskeisimmät tulokset saatiin aiheista, joissa tutkittiin kilpaili-
joiden vastaavankaltaisia tuotteita ja eristämisvaihtoehtoja sekä EU-direktiivejä. 
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This final year project was carried out at JL-Joustoliitin Oy Rauma, henceforth re-
ferred as Joustoliitin in this presentation. The purpose of the project was to survey 
the existing solutions and methods of insulating an exhaust unit and the requirements 
and the EU directives involved. The main objective was to get a wide perspective on 
the ways of insulation and their suitability for this project. 
 
A desk study was made to achieve the objectives of the project. The study was based 
on companies’ Internet pages and WWW documents. The results were compiled with 
the Google search engine and narrowed down with specific key words to get the best 
possible data. A couple of meetings were held with the employer regarding the ac-
quired results of this study. 
 
At the beginning of this study, the objectives of the project and the used study me-
thods are determined. Then the present state of the company is described and the 
basis of this project is determined. After this the gathered research results and con-
clusions are presented. 
 
The main results of this project were acquired by examining the same kind of prod-
ucts made by competitors and alternative insulation methods and EU directives. 
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 1 JOHDANTO 
1.1 Yleistä 
Euroopan unioni alkoi rajoittaa henkilöautojen liikennepäästöjä 1970-luvun alussa ja 
raskaiden ajoneuvojen päästöjä 1980-luvun lopussa. Katalysaattorit tulivat pakolli-
siksi kaikissa uusissa bensiinikäyttöisissä autoissa 1990-luvun alussa. Katalysaattori-
autot ovat vähentäneet terveydelle, luonnolle ja ilmanlaadulle haitalliset typpioksidi-, 
hiilivety-, häkä- ja hiukkaspäästöt murto-osaan aiemmasta. 
 
Myös dieselhenkilöautojen päästörajoitukset tiukkenivat EU:ssa. Uusia dieselmootto-
rilla varustettuja henkilöautoja koskevat päästörajat otettiin käyttöön vuonna 2008. 
Käytännössä katalysaattori asennetaan nykyään kaikkiin uusiin autoihin. Jo liiken-
teessä olevia autoja rajoitukset eivät koske, sillä niihin suodattimen asentaminen jäl-
kikäteen on hankalaa. (Europa 2008.) 
 
Kylmän katalysaattorin puhdistusteho on heikko, mutta se paranee muutamassa mi-
nuutissa normaalille tasolle katalysaattorin lämmettyä. Katalysaattorin optimaalinen 
toimintalämpötila on noin 250 °C. Koska katalysaattori haittaa pakokaasujen virtaus-
ta, se lisää hieman polttoaineen kulutusta ja vähentää moottorin tehoa. Nykyisellä 
moottoritekniikalla tämä on kuitenkin vähäinen ongelma.
 
Sekä katalysaattori että 
lambda-anturi eivät siedä lyijyä ja siksi katalysaattoriautoissa on ehdottomasti käytet-
tävä lyijytöntä bensiiniä. (Edu.fi 2008.) 
 
Pakokaasujen poistoelementin eristysmateriaali nopeuttaa katalysaattorin halutun 
lämpötilan saavuttamista, jonka ansiosta se tehostaa katalysaattorin toimintaa. Eristys 
estää myös kuumien pintojen koskettamisen parantaen täten työ- ja paloturvallisuut-
ta. 
 1.2 Opinnäytetyön tarkoitus 
Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää olemassa olevat ratkaisut poltto-
moottorikäyttöisten koneiden pakoputkikokonaisuuksien eristämisestä sekä siihen 
kohdistuvat nykyiset ja tulevat vaatimukset ja EU-direktiivit. Lisäksi tutkimuksessa 
pyrittiin löytämään kilpailijat samoilta markkinoilta ja mahdolliset käyttökohteet, 
joihin tuotetta voidaan soveltaa. 
 
Päätavoitteena oli saada mahdollisimman laaja kokonaiskuva erilaisista eristämis-
vaihtoehdoista ja -menetelmistä käyttökelpoisimman ratkaisun löytämiseksi uudelle 
innovaatiolle. Ennen tuotteen suunnittelun aloittamista tuli myös ottaa selville sille 
säädetyt vaatimukset ja määräykset, jotta tuotehankkeelle ei tulisi ikäviä yllätyksiä 
tuotantoprosessin käynnistettyä. 
1.3 Tutkimusote 
Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjoituspöytätutkimusta, jon-
ka aineistona käytettiin pääasiassa yritysten Internet-sivustoja ja www-dokumentteja. 
Informaatiota haettiin Google-hakukoneella, ja tiedon laatu pyrittiin rajaamaan halut-
tuun englannin- ja suomenkielisten hakusanojen avulla. Hyödylliseksi havaittu data 
otettiin talteen ja www-sivustot merkittiin kirjanmerkkeihin. Näin niille pystyttiin 
myöhemmin palaamaan ja tekemään yhteenvetoja löydetyistä tiedoista. 
 
Laadukkaan sekundäärisen tiedon määrän kasvaessa tarpeeksi laajaksi tulokset koot-
tiin PowerPoint-esitykseksi. Saatuja tuloksia käytiin läpi väliesittelyissä, joissa työs-
sä mukana olleet henkilöt analysoivat esitettyjä tuloksia. 
 1.4 Tutkimusprosessi 
Prosessin alussa pidimme palaverin Joustoliittimen tiloissa tutustuen myös yrityksen 
toimintaan ja tuotteisiin. Palaveriin osallistuivat Joustoliittimen toimitusjohtaja Timo 
Välimaa, harjoitteluinsinööri Jukka Salomaa ja tuotantotalouden insinööriopiskelija 
Juha Varjonen. Kävimme läpi työn vaiheet ja tavoitteet ja määrittelimme alueen, 
josta opinnäytetyö tulisi tehdä. Vierailun päätteeksi sovimme pitävämme väliesittely-
jä työn edistymisestä Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa ja sopivamme näistä 
myöhemmin sähköpostin välityksellä. 
 
Toimeksiannon jälkeen keskustelimme ohjaavana opettajana toimineen yliopettaja 
Jarmo Karisen kanssa tutkimussuunnitelmasta ja täsmensimme tutkimuksen tavoit-
teet. Listasimme työhön liittyviä aiheita ja asioita, ja näiden avulla havainnollistettiin 
pohja tutkimuksen mahdolliselle etenemiselle. Varsinainen tutkimus aloitettiin oh-
jaavan opettajan kanssa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta tiedon hakemisella ja ko-
koamisella verkosta. Tutkimusprosessi eteni oheisen tutkimussuunnitelman mukaan 
(Kuva 1). 
 
 
Kuva 1. Tutkimussuunnitelma 
 Väliesittelyjä pidettiin kaksi kertaa Satakunnan ammattikorkeakoulun auditoriossa. 
Tapaamisissa käytiin läpi löydettyjä tuloksia PowerPoint-esityksen muodossa. Ta-
paamisissa käytiin myös vapaamuotoista keskustelua ja vaihdettiin ajatuksia työn 
kannalta tärkeistä asioista. Esittelyjen tarkoituksena oli myös pitää toimeksiantaja 
ajan tasalla ja analysoida saatuja tuloksia yhdessä. Palaverien lopuksi sovimme jatko-
toimenpiteistä ja tutkittavista asioista, joihin tulisi perehtyä jatkossa tarkemmin. Ta-
paamisien ajankohdat määräytyivät seuraavaan vuokaavion mukaisesti (Kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Tutkimuksen eteneminen 
 2 JL-JOUSTOLIITIN OSAKEYHTIÖN ESITTELY 
2.1 Yleistä 
Joustoliitin on kuituteknologian kokenut soveltaja ja yksilöllisten tuotteiden valmis-
taja. Yritys aloitti toimintansa Raumalla vuonna 1994 ja on kuluneen vuosikymme-
nen aikana hankkinut vankan kokemuksen kuitu- ja tekstiiliteknologian tuotteista, 
sovellutuksista ja järjestelmistä teollisuudelle. (Joustoliitin 2008.) 
 
Joustoliitin on täyden palvelun toimittaja. Täyden palvelun talona yritys tarjoaa asi-
akkailleen räätälöidyn suunnittelun, valmistuksen ja asennuspalvelun sekä tarkastuk-
set ja huollon. 
2.2 Nykytila 
Yrityksellä jatkuu voimakas kasvu, jota kuvaa muun muassa liikevaihdon ripeä kas-
vu. Liikevaihto on kasvanut voimakkaasti sekä asiakaslähtöisten paljetasaimien ja 
valmiiden laite-eristemoduulien myynnissä että teknisten tekstiilien kaupassa. Yritys 
on kasvattanut henkilöstön määrää etenkin myynnin ja teknisten kaupan alueilla pys-
tyäkseen vastaamaan markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin, ja se on myös 
käynnistämässä vientiä Ruotsiin, jonne ensimmäiset kontaktit ovat syntyneet. 
 
Joustoliittimelle on valmistunut tuotantotilan laajennus, joka mahdollistaa tuotannon 
kehittämisen ja kasvattamisen. Yritys on myös saanut käyttöönsä uudet konttoritilat. 
2.3 Tuotteet 
Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen päätuotelinjaan: paljetasaimiin ja teknisiin tekstii-
leihin. Yritys suunnittelee ja toimittaa korkealaatuisia tuotteita energiatuotantoon, 
prosessiteollisuudelle ja laitevalmistajille. Opinnäytetyön kannalta oleellisimpia tuot-
teita olivat eristysmateriaalit, joita voisi mahdollisesti hyödyntää pakojärjestelmän 
eristämisessä. (Joustoliitin 2008.) 
 2.3.1 Kankaat 
Eristys- ja suojakankaat (Kuva 3) on pintakäsitelty ja viimeistelty erilaisiin käyttö-
tarkoituksiin. 
Käyttökohteita ovat mm. putkien eristykset, hitsaus- ja polttoleikkaussuojaukset, 
roiskesuojaukset, uunien suojaverhot, eristyslevyjen ja -kourujen pinnat, eristystyy-
nyt. (Joustoliitin 2008.) 
 
 
Kuva 3. Eristys- ja suojakankaat 
2.3.2 Tiivisteet 
Tiivisteitä (Kuva 4) käytetään muiden eristeiden ohessa asennuksessa ja viimeiste-
lyssä. Materiaalit kestävät kuumuutta eristemateriaalien tapaan. (Joustoliitin 2008.) 
  
Kuva 4. Tiivisteet 
2.3.3 Muut tuotteet 
Joustoliittimen muut päätuotteet muodostuvat erilaisista palkeista, kuten kangaspal-
keet, suojapalkeet, puhaltimien palkeet, metallipalkeet, kumipalkeet sekä paljenau-
hat. Lisäksi yrityksen tuotevalikoimista löytyy muutamia putkituotteita ja eristeitä, 
kuten spiraaliputket, lastaus- ja purkausputket, johdesuojat, roiskesuojat, pakoputkien 
ja moottoritilan eristeet, peitteet, muototiivisteet sekä eristystyynyt ja -patjat. 
 
Muita eristysmateriaaleja yrityksen tämänhetkisessä tuotevalikoimassa on esiteltynä 
liitteessä (Liite 3). 
2.4 Tuotekehitystarpeet 
Yrityksellä on tuotteita, joiden markkina-aseman ja tuotannon kasvun turvaamiseksi 
vaaditaan merkittävää panostusta tuotekehitykseen. 
 
Yrityksen seuraavaksi tuotekehityskohteeksi on valittu polttomoottorikäyttöisten 
koneiden pakoputkikokonaisuudet. 
 3 TUOTEIDEAN ESITTELY 
3.1 Hankkeen lähtökohdat 
Toteutettavan tuotekehitysprojektin tavoitteena on tuotteistaa ns. pakokaasujen pois-
toelementti, joka tarvitaan pakokaasujen johtamiseksi moottorista koneen ulkopuo-
lelle. Tavoitteena on tuottaa valmis pakokaasujen poistoelementti, joka voidaan asen-
taa kertakokonaisuutena valmistuslinjalla lopputuotteeseen. Perusteena tällaiselle 
elementille on asiakkaiden tarve saada valmiiksi asennettavia osakokonaisuuksia, 
jotka yksinkertaistavat ja nopeuttavat tuotteiden kokoonpanoa ja ovat kustannuste-
hokkaita. 
 
Tällainen elementti voi sisältää esimerkiksi moottorin pakosarjan, pakokaasuahti-
men, katalysaattorin sekä pakoputkiston ja osakokonaisuuden lämpöeristeen. 
 
Pakokaasuelementin käyttökohteita ovat koneet ja laitteet, joissa käytetään voiman-
lähteenä polttomoottoria ja joiden käyttötarkoituksesta aiheutuu koneelle ja sen tuot-
tamalle lämmölle erityisvaatimuksia. Tällaisia erityisvaatimuksia ovat henkilöturval-
lisuus, työturvallisuus, paloturvallisuus, räjähdyksenesto ja päästörajoitukset. 
 
Lisävaatimuksina elementin suunnittelijoille tulevat huomioon otettaviksi tärinä ja 
sen aiheuttamat kestävyysongelmat, rajoitetun asennustilan aiheuttamat vaatimukset, 
asennettavuuden helppous ja tietenkin kilpailukykyinen hinta. 
3.2 Hankkeessa selvitettäviä asioita 
Ensimmäiseksi on selvitettävä kehitettävän elementin markkinoihin liittyviä asioita, 
joista tärkeimpiä ovat vastaavat tuotteet markkinoilla, valmiin tuotteen vaatimukset 
ja EU-direktiivit. Myynnin kannalta oleellisimpia selvitettäviä asioita ovat potentiaa-
liset asiakkaat, markkinavolyymi ja mahdollinen markkinatilanteen edistyminen ki-
ristyvien ympäristövaatimuksien ansiosta. 
 Valmistuksen lähtökohtana tulee selvittää tuotteen suunnitteluun liittyvät edellytyk-
set ja mahdolliset tekniset valmiudet tuotteen toteutukseen sekä vaatimukset, joita 
tuotteen valmistus asettaa yrityksen toiminnalle. Valmistukseen liittyvistä asioista 
tärkeimmät tuotteen kilpailukykyä ajatellen ovat tuotteen edullinen valmistaminen, 
materiaalien valitseminen ja valmistustapojen selvittäminen. Yhteistyökumppaneita 
ja alihankkijoita tulee kartoittaa alojensa erikoisosaajista. 
3.3 Hankkeen toteutus 
Hankkeen toteutusvastuu on yrityksellä itsellään. Vastuuhenkilönä toimii tj. Timo 
Välimaa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri valmistusalueita edustavien kumppani-
en kanssa. Tuotteen kuoren valmistuksessa pyritään yhteistyöhön putkituotteita val-
mistavan yrityksen kanssa. 
 
Hankkeesta tehdään kirjoituspöytätutkimus Satakunnan ammattikorkeakoulun toi-
mesta. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää vastaavat tuotteet markkinoilla, sii-
hen liittyvät vaatimukset ja EU-direktiivit sekä mahdolliset kilpailijat. 
 4 Kirjoituspöytätutkimus 
4.1 Yleistä 
Kirjoituspöytätutkimuksella tarkoitetaan kirjallista työtä, joka pohjautuu pääsääntöi-
sesti erilaisiin lähteisiin ja jonka tavoitteena on selvittää jotakin koulutusalaa syven-
tävää asiaa. Tutkimuksessa selvitetään eri lähteiden avulla johdannossa esitettyä ky-
symystä tai ongelmaa. Tällaisessa työssä on tärkeää, että tekijä analysoi lähteitä, yh-
distelee niiden tietoja ja tekee päätelmiä ja yhteenvetoja. Opinnäytetyössä kannattaa 
myös monipuolisesti hyödyntää alan asiantuntijoita esimerkiksi haastattelemalla. 
 
Kirjoituspöytätutkimusta on mahdollista hyödyntää esimerkiksi kysynnän arviointiin, 
segmentointiin ja kohdentamiseen, sekä toimintaympäristö- ja kilpailijaseurantaan 
(Mäntyneva, Heinonen & Wronge. 2008, 30). 
4.2 Tutkimuksen edut ja rajoitteet 
Kirjoituspöytätutkimuksen edut ja rajoitteet on tiivistetty oheisessa taulukossa (Tau-
lukko 1) (Mäntyneva ym. 2008, 30). 
 
Taulukko 1. Kirjoituspöytätutkimuksessa käytettävän tiedon edut ja rajoitteet. 
Edut Rajoitteet 
Alhaiset kustannukset Alkuperäisen tiedon keruuta 
Ajan säästö ei ole mahdollista kontrolloida 
Vähemmän vaivaa Tieto on kerätty johonkin 
Joskus tarkempaa  toiseen tarkoitukseen 
kuin primääriaineisto Ei välttämättä täysin 
Joskus ainoa vaihtoehtoinen  oikeata tietoa 
informaation lähde Tieto voi olla vanhentunutta 
 tai se ei ole riittävää 
 Tieto ei välttämättä ole 
 tarvittavassa muodossa 
  
 
 4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Kun pohditaan, miten hyvin kirjoituspöytätutkimuksessa hyödynnettävä sekundääri-
aineisto vastaa käsillä olevaan tutkimusongelmaan, niin kyseisen aineiston käytettä-
vyyteen vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: 
- tutkimuksen tarkoitus 
- aineiston kerääjä 
- mitä aineistoa on kerätty 
- miten aineisto kerättiin 
- miten yhdenmukaista kyseinen informaatio on muun saatavilla olevan infor-
maation kanssa (Mäntyneva ym. 2008, 30). 
 
Oheisen taulukon (Taulukko 2) mukaiset arviokriteerit jäntevöittävät sekundääriai-
neiston käytettävyyden arviointia (Mäntyneva ym. 2008, 31). 
 
Taulukko 2. Sekundääriaineiston arviointikriteerejä 
Kriteeri Tarkastelun kohteet Huomioitava 
Aineiston  Miten tutkimusaineisto kerättiin? Tutkimusaineiston tulisi olla 
keruutapaan Kuinka moni otoksesta vastasi? kerätty luotettavasti, ja sen 
liittyvät tekijät Datan laadukkuus perusteella tulisi pystyä tekemään 
  Otantamenetelmä yleistyksiä myös tutkitun 
  Tutkimuslomakkeen suunnittelu joukon ulkopuolelle 
  Kenttätyön toteuttaminen   
  Tutkimusaineiston analyysi   
Ajankohtaisuus Kuinka vanhaa data on? Tutkimusaineiston tulisi olla 
  Onko dataa kerätty useana suhteellisen tuoretta. Tämä 
  ajankohtana? tuoreusvaatimus riippuu 
    sovellusympäristöstä. Joissain 
    ympäristöissä muutaman viikon 
    vanha aineisto on vanhentunutta. 
    Toisissa ympäristöissä puolestaan 
    muutaman vuoden vanha aineisto 
    on vielä käyttökelpoista 
Syy aineiston- Miksi tutkimusaineisto Onko tutkimusaineisto relevantti 
keruuseen aikanaan kerättiin? tämän tutkimuksen kannalta? 
 
 4.4 Tutkimuksen tiedonlähteet 
Kirjoituspöytätutkimus voi olla nopea ja kustannustehokas tapa saada lisäymmärrys-
tä tutkittavaan ongelma-alueeseen. Tärkeätä on kuitenkin se, että hyödynnetään luo-
tettavia ja ajan tasalla olevia tietolähteitä. Kirjoituspöytätutkimuksen yhteydessä on 
mahdollista hyödyntää esimerkiksi seuraavia yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tietolähtei-
tä (Taulukko 3) (Mäntyneva ym. 2008, 29). 
 
Taulukko 3. Kirjoituspöytätutkimuksen tietolähteet 
Sisäiset lähteet Ulkoiset lähteet 
Asiakaspalaute Internet 
Kustannustiedot Kirjat 
Tiedot jakelukanavasta Vuosikertomukset 
Myynnin kehittyminen Aikakauslehdet 
Tieto toteutetuista Kuluttajien ostoaikomuksia 
markkinointiaktiviteeteista  ilmaiseva informaatio 
 Julkaistut tutkimukset 
 Tietokannat 
 Hakemistot 
 Jakeluverkon inventaariot 
 
4.5 Tutkimuslähteiden valinta 
Tämän kirjoituspöytätutkimuksen tietolähteenä käytettiin verkkoympäristöä. Koska 
samankaltaisista tuotteista ei ollut informaatiota, on tuotteesta muilla tutkimusmene-
telmillä melkein mahdoton saada tietoja. Verkkoympäristöstä saatiin haetuksi sekun-
dääritietoa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena oli löytää erilaisia tämänhetkisiä putki-
maisten kappaleiden eristämistapoja sekä mahdollisimman monia sellaisia lämpöeris-
tämiseen erikoistuneita yrityksiä, jotka voisivat tuottaa samankaltaista palvelua kuin 
tässä tuotekehitysprojektissa on suunniteltu. Laajahakuisen tutkimusotannan myötä 
löydetystä datasta saatiin karsituksi mahdollisimman laadukkaita tietopaketteja, joita 
pystyimme hyödyntämään tässä hankkeessa. 
 
 4.6 Internet hakukoneen käyttö 
Tietoa haettiin Google-hakukoneella suomen- ja englanninkielisillä hakusanoilla. 
Käyttökohteita koskevissa hauissa käytettiin ainoastaan suomenkielisiä hakuja, mutta 
eristykseen, lainsäädäntöön ja kilpailijoihin haut tehtiin molemmilla kielillä. Vai-
keinta hakuprosessissa oli löytää haluttua informaatiota tietomäärän ollessa valtava. 
Hakusanojen avulla pystyttiin kuitenkin karsimaan turhia hakutuloksia pois ja löytä-
mään laadukasta informaatiota. Hyvin määritetyillä hakusanoilla löytyneet oi-
keanoloiset sivustot tutkittiin paremmin ja merkittiin kirjainmerkkeihin, jolloin sivul-
le pystyttiin palaamaan myöhemmin yhteenvetoja tekemään. Muunlainen data, kuten 
pdf-tiedostot, tallennettiin kovalevylle tai usb-muistitikulle. Hakukoneen käyttö oli 
kaiken kaikkiaan pitkäjänteistä työskentelyä, mutta halutunlaisen sekundääriaineiston 
löytyessä työskentelymotiivit paranivat ja kannustivat jatkamaan tiedonhakuproses-
sia tehokkaasti. Haun osumista saattoi löytyä myös linkkejä useisiin hyödyllisiin tie-
tolähteisiin. 
4.7 Hakusanat 
Haastavinta laadukkaan tiedon löytämisessä oli oikeiden hakusanojen käyttö. Haku-
sanoja käytettiin monin eri tavoin. Hakuprosessi toteutettiin systemaattisesti yksittäi-
sistä sanoista ja sanojen yhdistelmistä. Jokaisen hakutuloksen jälkeen parhaimmat 
osumat käytiin läpi ja tutkittiin pikaisesti. Pikaisen tutkinnan perusteella sivu laitet-
tiin joko kirjanmerkkeihin tai siirryttiin tutkimaan seuraavaa osumaa. Hakujen suur-
piirteisen tutkimisen jälkeen hakusanat merkittiin muistiin jotta tulevaisuudessa ei 
turhaan tulisi tutkittua samoja sivustoja moneen otteeseen. Tuotteen avainsanojen 
haut suoritettiin muutamaan otteeseen poiketen muista hauista. Hakuja tehtiin myös 
erikseen kuvahaun avulla. Kuvahaun vahvuutena normaaliin hakuun verrattuna oli 
paljastaa lähteitä, jotka olivat tekemisissä eristettyjen putkimaisten kappaleiden kans-
sa. Lähteitä paremmin tutkiessa taas saattoi paljastua laadukasta dataa tutkimukseen. 
Normaalin ja kuvahaun lisäksi avainsanoilla haettiin myös tiettyjä tiedostomuotoja 
erikseen, kuten pdf ja doc. 
 Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitelty avainsanoja, joita muun muassa tut-
kimuksen hakusanoina käytettiin. 
 
Taulukko 4. Tutkimuksessa käytettyjä hakusanoja 
Yleisesti Englanti exhaust thermal insulation heat conductivity 
käytetyt   pipe vechile catalyst motor heating 
  Suomi pakoputki eriste putki lämpö katalysaattori 
Eristäminen Englanti pipe in pipe isolation material conductivity temperature 
vaihtoehdot Suomi pakojärjestelmä Eristys materiaali johtavuus lämpötila 
Kilpailijat Englanti muffler Mining Product system unit 
  Suomi Finnkatalyt äänenvaimennin Tuote järjestelmä Proventia 
Lainsäädäntö Englanti Mining requirements regulations directives standards 
  Suomi vaatimukset määräykset 
EU-
lainsäädäntö direktiivit lainsäädäntö 
Käyttökohteet Suomi polttomoottori pakokaasu liikkuvat ajoneuvot moottori 
 
4.8 Väliesittelyt 
Tutkimuksen aikana pidettiin kaksi väliesittelyä Satakunnan ammattikorkeakoulun 
auditoriossa. Tapaamisissa käsiteltiin löytyneistä tuloksista jalostettuja PowerPoint-
esityksiä. Tavoitteena oli saada aikaan keskustelua ja kysymyksiä, joilla pyrittiin 
analysoimaan löydettyjä tuloksia sekä priorisoimaan jatkotutkimuksen kohteita. Ta-
paamisien yhteydessä esitetty informaatio annettiin yrityksen vastuuhenkilölle.  
4.8.1 Väliesittely 1 
Ensimmäinen väliesittely (Liite 1) pidettiin 16.1.2008 klo 12.00 alkaen, ja siihen 
osallistuivat toimitusjohtaja Timo Välimaa, yliopettaja Jarmo Karinen ja tuotantota-
louden insinööri-opiskelija Juha Varjonen. Tapaamisessa käytiin läpi tuotteen yleis-
kuva, mahdollisia käyttökohteita tuotteelle, kilpailijoista löytyneitä asioita sekä laki-
pykäliä. Palaverin välitön anti oli vähäinen, koska tutkittavien asioiden priorisointi 
oli ymmärretty väärin ja koska pakojärjestelmien eristämistä koskevia lakipykäliä oli 
löytynyt vähän. Tiedossa ollut mahdollinen kilpailija Finnkatalyt Oy ja eri kataly-
 saattorityypit tulivat ainakin tutkitun aineiston puitteissa käsitellyiksi. Palaverin 
ajankohta oli onnistunut, sillä tämän jälkeen pystyttiin keskittymään eristämisvaih-
toehtoihin, joka oli tärkein Joustoliittimen kiinnostuksen kohde. Tapaamisen lopuksi 
sovittiin, että tutkimuksessa tullaan tästä eteenpäin keskittymään erilaisiin eristämis-
menetelmiin sekä maansiirtokoneiden pakojärjestelmän eristämiseen liittyvään lain-
säädäntöön ja määräyksiin. 
4.8.2 Väliesittely 2 
Toinen väliesittely (Liite 2) pidettiin 12.3.2008 klo 12.00 alkaen, ja siihen osallistui-
vat toimitusjohtaja Timo Välimaa, harjoitteluinsinööri Jukka Salomaa, yliopettaja 
Jarmo Karinen ja tuotantotalouden insinööriopiskelija Juha Varjonen. Tapaamisessa 
keskityttiin ensimmäisessä väliesittelyssä sovittuihin asioihin eli pakoputken eristä-
misvaihtoehtoihin ja eristämiseen liittyvään lainsäädäntöön. Pakojärjestelmän eris-
tämisen vaatimuksiin ja määräyksiin liittyvistä asioista oli löytynyt vain joitain ylei-
siä standardeja perinpohjaisesta etsimisestä huolimatta. Tapaaminen oli kuitenkin 
edellistä antoisampi. Eristämisvaihtoehtoja esiteltäessä heräsi ajatuksia ja ideoita 
mahdollisista eristämismenetelmistä, joita voitaisiin käyttää hyväksi tuotteen valmis-
tuksessa. Yksi löydetyistä eristysvaihtoehdoista valittiinkin tämän hankkeen eristä-
mismenetelmäksi. Eristysmenetelmään tarvittavaa eristysmateriaalia ei löytynyt yri-
tyksen tuotevalikoimasta, mutta löydettyjen tuloksien avulla tiedettiin millaista eris-
tysmateriaalia tuotetta varten tulisi hankkia. Väliesittelyn jälkeen sovimme, että jat-
kotutkimuksissa jatketaan maansiirtokoneiden pakoputkiston eristämiseen liittyvän 
lainsäädännön ja määräysten etsimistä. Sovimme myös, että väliesittelyjen sijasta 
ollaan yhteydessä sähköpostitse, jos uutta hyödyllistä materiaalia löytyy. Jatkotutki-
muksista huolimatta pakojärjestelmän eristämiseen liittyviä uusia asioita ei enää löy-
tynyt. 
 5 TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Yleistä 
Tutkimustulokset perustuvat yritysten Internet-sivustoilta ja www-dokumenteista 
kerättyyn informaatioon. Sekundääritietojen otanta oli erittäin laaja, josta johtuen 
laadukkaan informaation löytäminen oli työlästä. Tulokset koottiin PowerPoint-
esityksiksi, ja niiden pohjalta pidettiin väliesittelyjä, joissa löydettyä informaatiota 
analysoitiin ja jalostettiin. 
5.2 Käyttökohteet 
Pakokaasupoistoelementin otollisia käyttökohteita ovat kaikki liikkuvat ajoneuvot ja 
laitteet, joissa pakojärjestelmän pintalämpötilojen alentaminen lisää henkilö- ja palo-
turvallisuutta. Lisäksi eristäminen tehostaa katalysaattorin toimintaa, mikä vähentää 
haitallisia päästöjä. Käyttökohteita ovat ainakin liikkuvat työkoneet ja maansiirtoko-
neet, kuorma-autot, veneet, puutarhakoneet sekä skootterit ja mönkijät.  
5.3 Eristämisvaihtoehdot 
Eristämisvaihtoehtoja tutkiessa kävi ilmi, ettei juuri tähän tarkoitukseen ollut aikai-
sempaa mallia. Samankaltaisia eristystapoja oli kuitenkin käytetty muihin tarkoituk-
siin, ja niiden pohjalta aloimme ideoida mahdollisimman käyttökelpoista ratkaisua 
tälle hankkeelle. Lähtökohtina eristykselle haluttiin tarvittavaa lämmöneristämisky-
kyä, kovaa ulkopintaa, eristyksen paikallaan pysyvyyttä, asennuksen helppoutta ja 
nopeutta sekä valmiin osakokonaisuuden kustannustehokkuutta. 
5.3.1 Yleistä 
Eristysmateriaalien tärkeimmät ominaisuudet ovat kuumuuden eristämiskyky ja kes-
tävyys kuumissa olosuhteissa. Seuraavan taulukon (Taulukko 5) avulla saatiin selvil-
le maksimilämpötila, jonka eristysmateriaalin tulisi kestää.  
  
Taulukko 5. Pakokaasun lämpötilat 
 
5.3.2 Eristys kuorien välissä 
Eristys kuorien välissä on eristämistapa, jossa eristysmateriaali on asetettu kahden 
kovan ulkokuoren väliin (Kuva 5). Tällä tavalla saavutetaan melko kompakti kappa-
le, mutta menetelmä on teknisesti melko vaikea toteuttaa, ja kahden eri kappaleen 
liittäminen toisiinsa hidastaa kokoonpanoa. Kahden kappaleen liitoksien tulisi olla 
täysin suljettuja, jotta pakoputkistosta ei pääsisi ylimääräistä ääntä ennen äänen-
vaimenninta. Etuja tällä eristysmenetelmällä saavutetaan kovan ulkokuoren, tilan 
säästävyyden ja eristeen paikallaan pysyvyyden ansiosta. Valmistukseen liittyvien 
vaikeuksien takia menetelmää ei kuitenkaan päätetty tässä hankkeessa käyttää. 
 
 
Kuva 5. Eristys kuorien välissä (Porextherm 2008). 
 5.3.3 Eristys putkien välissä 
Eristys putkien välissä on eristämistapa, missä eristysmateriaali on asetettu kahden 
putken väliin (Kuva 6).  
 
Eristysmenetelmä on todella paljon halutun kaltainen, mutta kuvan eristysmateriaali 
on kuitenkin liian massiivinen tähän tuotteeseen. Suurimmat hankaluudet eristämis-
tavassa tuottaa eristysmateriaalin paikallaan pysyvyys lopputuotteessa, jossa siihen 
kohdistuu voimakasta tärinää ja muita liikevoimia. Lisäksi pakokaasujen poistoele-
mentissä saattaa olla epätasainen ulkoreuna johtuen sen sisältämistä teknisistä osista, 
jonka takia eristysmateriaalin tulisi pystyä mukautumaan ulkoreunan muotoihin. Tä-
män menetelmän suurimmat hyödyt perustuvat kovaan ulkokuoreen, helppoon toteu-
tukseen ja kiinteisiin kappaleisiin. Eristysmenetelmä otettiin käyttöön tähän hankkee-
seen tietyin muutoksin ja lisäyksin. 
 
 
Kuva 6. Eristys putkien välissä (Porextherm 2008). 
 
 5.3.4 Laajeneva eriste putkien välissä 
Laajeneva eriste putkien välissä on samankaltainen eristämistapa kuin edellisessä 
kohdassa, mutta tässä esimerkissä lämmön vaikutuksesta laajeneva eristysmateriaali 
asetetaan kahden putken väliin, jolloin se lämmitettäessä täyttää tiukasti putkien väli-
sen tilan (Kuva 7).  
 
Tällä menetelmällä saadaan haluttu mukautuminen pakokaasujen poistoelementin 
ulkomuotoihin, ja eriste pysyy hyvin paikallaan lopputuotteessa tärinöistä ja liike-
voimista huolimatta. Lisäksi siinä on kova ulkokuori, ja asennus pystytään tekemään 
nopeasti ja helposti. Tämä eristysmenetelmä valittiin lopputuotteeseen kiistatta par-
haiden ominaisuuksien ansiosta. 
 
Kuva 7. Laajeneva eriste (Saveguard 2008). 
5.3.5 Putkieristeet lasikuidusta ja mineraalivillasta  
Putkieristeet lasikuidusta ja mineraalivillasta ovat eristysputkia (Kuva 8), jotka voisi 
suoraan asentaa pakokaasujen poistoelementin päälle. Näitä eristysmateriaaleja käy-
tetään lähinnä teollisuuden laitoksissa. Eristysmateriaalien ulkopinta on huokoinen ja 
pehmeä, jonka takia ne ovat helposti rikkoutuvia. Puuttuvien ominaisuuksien takia 
nämä vaihtoehdot eivät sovellu tähän hankkeeseen. 
  
Kuva 8. Lasikuitu ja mineraalivilla putkieristeet (Industrial insulation sales 2008). 
5.3.6 Eristysnauhat ja teipit 
Eristysnauhat ja teipit ovat ainoa eristämistapa, jota tällä hetkellä käytetään pakoput-
kien eristämiseen.  
 
Tässä menetelmässä eristenauhaa kierretään pakoputken ympärille haluttuihin koh-
tiin. Eristysnauhat ja -teipit (Kuva 9) ovat myös huokoisia ja pehmeitä kuten aiem-
min käydyt putkieristeet, eivätkä näin ole ominaisuuksiltaan riittäviä tähän hankkee-
seen. Eristysmateriaalien asennus on lisäksi erittäin hankalaa ja aikaa vieviä. 
 
 
 
Kuva 10. Eristysnauhat ja -teipit (Heatshield products 2008). 
 
5.3.7 Eristyssukka 
Eristyssukkaa (Kuva 10) käytetään lähinnä sähkökaapeleiden eristämiseen. 
 
 Kyseessä on huokoinen ja ohut eriste, jonka lämmön eristämiskyky on heikko. Eris-
tysmateriaali ei sovi tähän hankkeeseen, koska se ei täytä tuotteelle haluttuja ominai-
suuksia. 
 
 
Kuva 9. Eristyssukka (Aidmer 2008). 
 
5.4 Lainsäädäntö 
Pakojärjestelmän eristämiseen liittyviä vaatimuksia ja määräyksiä tutkittaessa tarkoi-
tuksena oli keskittyä mahdollisiin kieltoihin, jotka saattaisivat joko kieltää kokonaan 
tai rajoittaa pakokaasujen poistoelementin eristämisen. Tutkittaessa ei löytynyt yh-
tään kohtaa, joka varsinaisesti kieltäisi pakojärjestelmän eristämisen. EU-
lainsäädännöstä löytyi direktiivejä, jotka määrittelivät pakojärjestelmässä olevien 
yksittäisten teknisten osien eristämisvaatimuksia. Tässä projektissa tekniset osat ja 
mahdollisesti myös pakokaasujen poistoelementin kokoonpano tullaan kuitenkin 
hankkimaan joko yhteistyökumppaneilta tai alihankintana muilta yrityksiltä. Jousto-
liitin tulee itse keskittymään valmiin osakokonaisuuden eristämiseen ja sen asentami-
seen lopputuotteeseen. Äänenvaimentimien eristämiseen liittyvistä ehdoista voidaan 
kuitenkin soveltaa muutamaa kohtaa tähän hankkeeseen. Eristysmateriaalilta vaadi-
taan 20 % korkeamman lämpötilan kestämistä kuin pakoputkiston pintalämpötila on 
sen ollessa kuuma, ja eristysmateriaalin pysyminen paikallaan koko pakokaasujen 
poistoelementin käyttöiän ajan on varmistettava sopivilla laitteilla. Yksityiskohtai-
sempia EU-direktiivien määräyksiä on esitetty liitteessä. (Liite 1). 
 5.5 Kilpailijat 
Kilpailijoita tutkittaessa ei aivan vastaavaa tuotetta löytynyt Suomesta eikä ulkomail-
ta. Kokonaisvaltaisia pakojärjestelmän toimittajia oli muutamia, mutta näiden tuot-
teisiin ei sisältynyt järjestelmän eristäminen. 
 
Eristämiseen erikoistuneita yrityksiä oli paljon, mutta ne eivät puolestaan toimitta-
neet valmiita pakokaasujen poistoelementtejä, vaan keskittyivät pelkästään eristämi-
seen. Muutoinkin pakojärjestelmiä eristetään tällä hetkellä lähinnä eristysnauhoilla, 
joka on erittäin hankala ja hidas eristysmenetelmä. 
 
Suurena kotimaisena toimijana pakojärjestelmämarkkinoilla on Finnkatalyt Oy, joka 
oli yritykselle entuudestaan tiedossa. 
 
Finnkatalyt on pakokaasujen puhdistusteknologiaan erikoistunut suomalainen yhtiö, 
joka kehittää ja suunnittelee diesel- ja bensiinikäyttöisiin koneisiin ja laitteisiin eri-
laisia ratkaisuja. Yritystä tutkittaessa kävi ilmi, että Finnkatalyt Oy oli fuusioitunut 
Proventia-konserniin. Sen kilpailuetu perustuu edistyneeseen pakokaasujen puhdis-
tusteknologiaan. Yritys valmistaa myös kokonaisvaltaisia pakojärjestelmiä teollisuu-
dessa käytettäviin ajoneuvoihin.  
 
Tutkittava tuoteidea kuitenkin eroaa Finnkatalytin tuotteesta merkittävästi, koska 
tämän hankkeen kilpailuetu perustuu eristettyyn pakojärjestelmään ja katalysaattorit 
tullaan kuitenkin hankkimaan yhteistyökumppaneilta tai alihankkijoilta.  
 6 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT TULOKSISTA 
6.1 Yhteenveto ja päätelmät 
Tämän markkinatutkimuksen tulokset ovat koottu olemassa olevista tiedoista, joita 
verkkoympäristöstä on löytynyt, eivätkä näin ole täydellisiä vastauksia vastaavanlais-
ten tuotteiden mahdollisista tuottajista ja hyödyntäjistä. Tutkimuksen tiedonlähteiden 
valintaa puolsivat ajan säästö ja muunlaisten tutkimuksien vaikeudet hankkia täsmäl-
listä informaatiota haluttuihin tutkimusongelmiin. Sekundääritietojen otanta on niin 
laaja kuin näillä lähtökohdilla on pystytty hankkimaan. Tiedon karsinta oleelliseen 
valtavasta informaation määrästä mahdollisti haluttujen tutkimusongelmien selvittä-
misen ainakin jossain määrin. Tuotteen tulevaa suunnittelua ja tuottamista silmälläpi-
täen tärkeimmät tulokset saatiin jo käytössä olevista putkimaisten kappaleiden eris-
tämistavoista ja eritysmateriaaleista, jotka olivat hankkeessa vielä avoinna ennen 
tämän tutkimuksen tekemistä. 
6.2 Eristämisvaihtoehdot 
Tulevan tuotteen eristysmateriaalien ja eristämistapojen valinnassa päädyttiin vä-
liesittelyn yhteydessä parhaimmaksi havaittuun vaihtoehtoon, joka perustuu pako-
kaasujen poistoelementin ja ulommaisen putken välissä olevaan laajenevaan eristee-
seen. Eristämistavan suurimmat edut ovat asennuksen helppous ja nopeus sekä muut 
halutut ominaisuudet, jotka tällä menetelmällä täyttyivät, kuten riittävä lämmöneris-
tyskyky, kova ulkokuori ja eristeen paikallaan pysyvyys hankalienkin muotojen yh-
teydessä. Tämä äänenvaimentimissa nykyisesti käytetty eristysmenetelmä oli muihin 
vaihtoehtoihin nähden selkeästi käyttökelpoisin ja sopivin tälle hankkeelle. Yrityksen 
tuotevalikoimissa ei vastaavanlaista eristysmateriaalia valmiiksi ollut, joten seuraavat 
vaiheet ovat eristysmateriaalin hankinta ja koekappaleiden valmistaminen. Tämän 
jälkeen voidaan jatkaa markkinointitutkimuksilla ja päättää mahdollisesta tuotannon 
aloittamisesta. 
 
 6.3 Lainsäädäntö 
Pakojärjestelmän eristämiseen liittyviä vaatimuksia tai määräyksiä ei löytynyt juuri 
lainkaan, joten tältä osin esteitä suunnittelulle ja valmistukselle ei pitäisi olla. Ää-
nenvaimentimissa käytettävien eristemateriaalien lämpötilakestot ja eristeen paikal-
laan pysymisestä on olemassa määräykset. Koska äänenvaimentimet tullaan joka 
tapauksessa hankkimaan yhteistyökumppaneilta tai alihankkijoilta, nämä vastaavat 
tuotteistaan tältä osin. Tulevasta pakokaasujen poistoelementistä saattaa tulla edellä-
kävijä koko pakojärjestelmän käsittävässä eristämisessä. 
6.4 Kilpailijat 
Tuotteen markkinatilanne on otollinen, koska täysin vastaavia osakokonaisuuksia ei 
kilpailijoiden tuotevalikoimista löytynyt. Tuotteen yksilöllisyys mahdollistaa mark-
kinaraon, jonka ansiosta Joustoliittimellä on hyvät edellytykset saada runsaasti uusia 
asiakkaita markkina-asemansa vahvistamiseksi ja tuotannon kasvun turvaamiseksi. 
6.5 Haasteet 
Haasteena hankkeen toteuttamisessa tulevat olemaan markkinointiponnistelut, val-
miiden pakokaasujen poistoelementtien suunnittelu lukuisiin erilaisiin moottoreihin 
ja käyttökohteisiin.  
Valmistus tulee myös organisoida sekä omassa tuotannossa että hankkeeseen liittyvi-
en yritysten kanssa. 
Tarvittavien tietokoneohjelmistojen hankinta ja kouluttautuminen niiden käyttöön 
tulee myös suunnitella huolellisesti.  
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Tuotekuvaus
 
 Tuotekuvaus
 
Katalysaattorin
Käyttökohteita
 Liikkuvat työkoneet
Kuorma-autot
Maansiirtokoneet
Puutarhakoneet
Mönkijät
Skootterit
Veneet
 
 Lainsäädäntö
Äänenvaimennin
 Kuitumaisen vaimennusmateriaalin käyttö 
äänenvaimentimien rakenteessa on sallittua vain, 
jos seuraavat ehdot täytetään:
 Kuitumaista vaimennusmateriaalia ei saa asentaa 
osiin, joiden läpi virtaa pakokaasua.
 Kuitumaisen vaimennusmateriaalin pysyminen 
paikallaan koko vaimentimen käyttöiän ajan on 
varmistettava sopivilla laitteilla.
 Kuitumaisen vaimennusmateriaalin on kestettävä 
vähintään 20 % korkeampaa lämpötilaa kuin mitä 
vaimentimen toimintalämpötila kuitumaisen 
vaimennusmateriaalin sijoitusalueella saattaa olla.
 
Lainsäädäntö 
EP Pakoputki 
• Pakoputki voi olla eristetty. 
• Pakoputken lämpöhitauden vähentämiseksi 
suositellaan paksuuden ja läpimitan väliseksi 
suhteeksi 0,015 tai vähemmän. 
• Joustavien osien käyttö tulee rajoittaa pituuden ja 
läpimitan väliseen suhteeseen 12 tai sitä 
pienempään.
• Mutkat minimoidaan inertiakerrostumisen 
vähentämiseksi.
• Jos järjestelmään kuuluu koestusalustan 
äänenvaimennin, äänenvaimennin voi myös olla 
eristetty.
 
 Lainsäädäntö 
Siirtoputki TT
 Hiukkasnäytesiirtoputken on oltava:
 mahdollisimman lyhyt, kuitenkin alle 5 metriä pitkä,
 läpimitaltaan samankokoinen tai suurempi kuin 
näytteenotin, ei kuitenkaan suurempi kuin 25 mm,
 laimennustunnelin keskiviivan kohdalla ulostuleva ja 
myötävirtaan suuntautuva.
 Jos putken pituus on 1 metri tai vähemmän, se on 
eristettävä aineella, jonka suurin lämmönjohtavuus on 0,05 
W/(m × K), säteittäissuuntaisen eristyksen paksuuden 
vastatessa näytteenottimen läpimittaa. Jos putken pituus 
on enemmän kuin 1 metri, se on eristettävä ja seinämä 
lämmitettävä vähimmäislämpötilaan 523 K (250 °C).
 Vaaditut siirtoputken seinämän lämpötilat voidaan 
vaihtoehtoisesti määrittää lämmönsiirron 
standardilaskelmilla.
 
Finnkatalyt
 Finnkatalyt is a specialist and integrator in emission 
control solutions for diesel- and gasoline-powered
machines and vehicles, both in OEM and retrofit
applications. Finnkatalyt has created a number of 
successful solutions for world-leading brands in the 
mining and work machinery, including Sandvik Mining 
and Construction, Atlas Copco e.g.
 Finnkatalyt provides complete exhaust gas systems. 
The Finnkat integration package includes prototypes, 
various tests, manufacturing of the purifiers and 
piping with accessories.
 
 Finnkatalyt
 FINNKAT D EXHAUST SYSTEMS FOR MINING EQUIPMENT
 Finnkat D exhaust systems for mining equipment are
optimized by application, fuel, regulations and costs. The 
final solution is a tested emission control solution fulfilling
the required reduction level.
 Finnkat system integrates alternative technologies for 
challenging working environments. The choice of applied
technology depends on the operating conditions, fuel
quality and service-culture. No matter which technology is 
applied, Finnkat systemS can be tailored for different
shapes and sizes and it also includes silencer and all
necessary piping and mounting accessories as well.
 The whole entity can be installed as a standard component
at OEM factory or as an optional retrofit component.
 FINNKAT D
 
Finnkatalyt
 COMPREHENSIVE EXHAUST GAS SOLUTIONS
 Finnkatalyt has created a flexible concept for 
making its special know-how available for the 
design of customer’s new products. Our experts, 
design tools and working methods are dedicated
to provide the complete exhaust gas system. Our
aim is to create a comprehensive solution, where
the balance between emission reduction and costs
can be optimized for each engine type. Finnkat
solutions guarantee long-term efficiency and 
reliability for the end-user’s investment.
 
 Finnkatalyt
 CONTINUOUS DEVELOPMENT
 Finnkat product development applies the latest technology
to meet pressures coming from regulations and 
economics. Finnkatalyt development team offers:
 Wide expertise in engines and mining environments
 Co-operation with leading brands
 Continuous research and testing
 Awareness of coming requirements and legislation
 Finnkatalyt is a member of Proventia group - an 
environmental technology company offering world's
leading expertise and technology. Proventia's other
business areas are environmental management, clean
manufacturing technology and clean energy.
 
Kilpailijat
 Proventia
 Porextherm
 Advanced Thermal products
 BGF Industries
 Power-technology
 Mining-technology
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Pakokaasun lämpötila
 
 Putkieristysvaihtoehdot
WDS
 Eriste kuorien välissä
 Ohut eriste
 Tilaa säästävä
 Vaikeasti toteutettava
 Vaikea asentaa
 Joustoliittimen tuotteet
 Nefalit 750ºC Palopahvi Paksuus 3 mm
 Fiberfrax-paperi 1260ºC Paksuus 3 mm
 
Putkieristysvaihtoehdot
WDS
• Eriste Putkien välissä
• Eristeen paksuus voi vaihdella
• Paikallaan pysyvyys?
• Vaikea asentaa
• Joustoliittimen tuotteet
• Nefalit 750ºC Palopahvi Paksuus 3 mm
• Fiberfrax-paperi 1260ºC Paksuus 3 mm
• Kankaat
 
 Putkieristysvaihtoehdot
Link
• Laajeneva eriste
• Paksu eriste
• Helppo toteuttaa
• Pysyy paikallaan
• Mukautuu tarpeen mukaan
• Käytetty esim äänenvaimentimissa
• Joustoliittimellä ei vastaavaa tuotetta valmiina
 
Putkieristysvaihtoehdot
Link
 Lasikuitu putkieriste
 Tilaa vievä
 Ulkokuori?
 Paikallaan pysyvyys?
 Tarkoitettu lähinnä teollisuus käyttöön
 Joustoliittimellä ei vastaavaa tuotetta valmiina
 
 Putkieristysvaihtoehdot
Link
 Mineraalivilla
 Tilaa vievä
 Paikallaan pysyvyys?
 Tarkoitettu lähinnä teollisuus käyttöön
 Joustoliittimellä ei vastaavaa tuotetta valmiina
 
Putkieristysvaihtoehdot
Link
 Eristysnauhat ja teipit
 Eristyksen tasaisuus?
Link
 Joustoliittimen tuotteet
 Nauha löytyy valikoimista
 
 Putkieristysvaihtoehdot
Link
 Eristys sukka
 Tilaa säästävä
 Helppo asennus
 Paikallaan pysyvyys?
 Kova ulkokuori puuttuu
 Joustoliittimen tuotteet
 Lasikuitusukat 550ºC
 
Sertifikaatit ja standardit
 Putkieristeet ASTM C 547
ASTM C 411
ASTM C 447
ASTM C 795
ASTM C 1104
ASTM C 585
ASTM C 356
Amerikan standardeja
WDS DIN ISO 4102, part 1 class A1
IMO FTPC part 1 and
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